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Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu 
berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. 
(QS. Al-Isra’:7) 
 
Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat 
dan mulia (tinggi) . Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya  
di dunia dan di akhirat. 
(H.R Ar- Rabii’). 
 
Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke 
surga. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mamaparkan latar belakang sosial budaya novel 
Surga Retak karya Syahmedi Dean, (2) mendeskripsikan struktur yang membangun novel 
Surga Retak, (3) mengungkapkan kritik sosial yang terkandung dalam novel Surga Retak, 
dan (4) memaparkan relevansi kririk sosial dalam novel Surga Retak (SR) karya Syahmedi 
Dean sebagai bahan ajar sastra Indonesia di SMA. Penelitian ini menggunakan penelitian 
deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah kritik sosial dalam novel SR. Data 
dalam penelitian ini adalah paragraf-paragraf yang menggambarkan kritik sosial dalam 
novel SR. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, simak dan catat. Teknik 
validitas data yaitu teknik trianggulasi teori. Teknik analisis data yaitu analisis data secara 
dialektika. Hasil penelitian dipaparkan sebagai berikut: (1) Latar belakang sosial budaya 
pengarang mempengaruhi terciptanya novel SR. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman 
hidup, riwayat hidup, dan pandangan Syahmedi Dean terhadap Indonesia yang ia tuangkan 
dalam novel SR. (2) Analisis struktural novel SR diperoleh tema dalam novel adalah 
kemiskinan. Alur dalam novel SR adalah maju (progresif). Latar waktu dalam novel ini 
pada kisaran waktu 1988-1998. (3) Analisis kritik sosial dalam novel SR dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra ditemukan adanya (a) kritik terhadap 
kemiskinan, (b) kritik terhadap kekuasaan untuk menguasai suatu wilayah, (c) kritik 
terhadap korupsi, (3) kritik terhadap ketidakadilan sosial antara pria dan wanita, (d) kritik 
terhadap kemanusiaan, (e) kritik terhadap perdagangan manusia, dan (f) kritik terhadap 
deskriminasi ras. (4) Relevansi dalam pembelajaran sastra dapat direlevansikan ke dalam 
kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013, serta bahan ajar berupa sinopsis, bahan ajar berupa 
novel Surga Retak, bahan ajar berupa analisis struktural, dan bahan ajar berupa analisis 
kritik sosial.  
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